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ABSTRACT
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh pertumbuhan berbagai jenis padi lokal tipe baru dengan pemberian berbagai jenis
amelioran seperti kompos jerami padi dan biochar sekam padi pada lahan sawah bukaan baru. Penelitian ini menggunakan metode
rancangan acak kelompok pola faktorial. Faktor pertama adalah jenis padi tipe baru terdiri atas 3 taraf yaitu Sanberasi U1, Sanberasi
U3, dan Inpari 30 sedangkan faktor kedua adalah bahan ameliorasi tanah yang terdiri atas 3 taraf yaitu kontrol, biochar sekam padi
dan kompos jerami padi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan amelioran berupa kompos jerami padi dan biochar dari sekam
padi sebanyak 20 ton per hektar belum mampu meningkatkan kualitas tanah sawah bukaan baru pada periode tanam pertama,
kompos jerami padi dan biochar sekam padi dapat meningkatkan pertumbuhan padi lokal tipe baru yang ditanam pada sawah
bukaan baru dan jenis padi lokal tipe baru galur Sanberasi U3 menunjukkan pertumbuhan terbaik terhadap penggunaan biochar
sekam padi, lebih tinggi dibandingkan dengan varietas nasional.
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ABSTRACT
Research aims to get the library rice local the new type of amelioran compost rice straw and biochar as a rice husk which can
potentially increase the growth of paddy local type was farming. new openings. This research in a random pattern factorials design
group the first is the new type rice 3 consists of namely level Sanberasi U1, Sanberasi U3, and Inpari 30. While the second factor is
the ameliarasi land consists of 3 the economic situation of the control, biochar a rice husk and compost rice straw. The research
results show that the materials amelioran of compost rice straw and biochar of a rice husk as many as 20 tons per hectare have not
been able to improve the quality of rice fields openings new in the period of planting first, compost rice straw and biochar a rice
husk can increase growth rice local type new planted in rice fields openings new and types of rice local type new galur sanberasi u3
show a response growth best on the use of biochar a rice husk, higher than the national varieties
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